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CHOICE OF METHOD FOR MEASURING FOREST ESTIMATION
ELEMENTS IN AN INVENTORY OF A PEDUNCLED OAK FOREST
Summary
The aim of an investigation carried out in the region of the Management Unit "Repa{-
-Gabajeva Greda" was to investigate several methods of measuring in the inventory of a
Peduncled oak forest. Apart from variability of the results the acceptability of particular in-
struments and tools was examined. Measuring was performed in the V, VI and VII age class
for the management class of Peduncled oak. A referent method was the method of test cir-
cles of radial plot 12.81 - 18 m, at intersections of the 100x100m grid. A total number of 1
560 circular sample plots in 113 sections were laid out, with average measuring intensity of
8.131%. Breast height diameters of trees were measured in accordance with the Rulebook
on forest management. Permanently marked sample plots of radial, 25 or 30 m, depending
on the stand age, were set up on the intersection of the 500x500m grid. 77 plots were estab-
lished on the section area of 1 737.79 ha, with average intensity of 1.049%. The third
method applied was the PPS method (Probability proportional to Size) with three factors of
basal area (1, 2 and 4) on the point samplings which were located in the intersections of the
same 500x500m grid. On the basis of the collected data the values of basic forest estimation
parameters, number of trees, basal area, volume (N, G, V), were calculated per plot and in
total at the level of age class. All results in the analyses were examined at the level of age
class, and not the section. Descriptive statistical analysis of results was performed. Standard
deviation, standard error, coefficient of variation and accuracy for N, G and V were calcu-
lated by methods and age classes. Results were compared with the method of sample plots
in the 100x100m grid, which consists of measuring with considerably higher intensity than
other tested methods, and whose results were, as expected, the most acceptable. Table and
graph presentations served for assessment of the acceptability of a particular method. In the
sixth age class, the method of permanent plots in a 500x500m grid showed the lowest and
most acceptable values of statistical parameters (not counting the referent method), while
the PPS method with factor 4 was unacceptable. In the fifth age class results were similar,
although in the case of basal area and number of trees, the PPS method with factor 1
showed almost identical results as that of permanent plots in the 500x500m grid. For the
seventh age class no firm conclusions can be made, because only 6 plots and sampling points
were established. Overall, with the PPS method, factors of basal areas 2 and 4, showed in
almost all variables the most unacceptable results, with highest values of standard devia-
tion, standard error, coefficient of variation and accuracy. Therefore, application of these
methods in Peduncled oak stands aged 81-140 years is not recommendable. However, if
lower intensities of measuring are needed to enable application of a control method on per-
manent plots, the method of fixed areas should be used, and as an alternative method of the
changeable probability of selection with basal factor 1. Apart from the results of analyses of
data and their statistical parameters, for the final decision on the choice of method for pos-
sible application of control method in the forest inventory, knowledge obtained in field
work should be used, with regard to the suitability of tools and instruments for measuring
and the advantages of particular forms of organising field work. The tested instruments of
newer generation (GPS device, ultra sound hypsometer and rangefinder) showed better
characteristics for work on permanent plots.
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ISTRA@IVANJE O[TE]ENOSTI DRVENASTOG RASLINJA
KOJU ^INI KRUPNA DIVLJA^ U DVJEMA SMREKOVIM
KULTURAMA GORSKOG PODRU^JA
INVESTIGATION OF DAMAGE TO WOODY PLANTS
CAUSED BY BIG GAME IN TWO SPRUCE - PLANTATIONS
OF THE MOUNTAINOUS REGION
SA@ETAK
U radu su predo~eni rezultati prvog popisa zeljastog i drvenastog raslinja, sa-
~injenog krajem ljeta 1992. godine na dvjema pokusnim plohama, postavljenim
u smrekovim kulturama gorskog podru~ja u okviru tipolo{kih istra`ivanja. Sta-
rost istra`ivanih kultura iznosila je oko 15, odnosno 35 godina. Drvenasto raslinje
(stabla{ice ispod taksacijske granice od 5cm prsnog promjera i grmlje), popisano
na prugama pokusnih ploha, svrstano je po visinskim razredima te mjestu (vrsti) i
intenzitetu o{te}enosti (obgrizenosti). Pritom je obgrizenost izbojaka uo~ena samo
na raslinju starije kulture u kojoj se nalazi hranili{te za srne}u divlja~.
Utvrdilo se kako je divlja~ pri ishrani ~e{}e obgrizala vr{ne i/ili postrane izboj-
ke drvenastog raslinja vi{eg od 30cm, preferiraju}i grmlje, dok je kod grupe sta-
bla{ica posezala samo za izbojcima obi~noga graba.
Pored stanja o{te}enosti drvenastog raslinja, predo~eni su i floristi~ki sastav
{umskih zajednica determiniranih na doti~nim plohama, kao i broj i vrsta drve}a
iznad taksacijske granice, s temeljnicom i volumenom drvne zalihe po ha.
Klju~ne rije~i: gorsko podru~je, pokusne plohe, smrekove kulture, floristi~ki sa-
stav, {umska zajednica, drvenasto raslinje, krupna divlja~, intenzitet obgrizenosti
UVOD
INTRODUCTION
Mnoge vrste divlja~i iskonski su sastavni i nedjeljivi dio {umskih ekosustava.
[umska stani{ta omogu}avaju divlja~i hranu, zaklon i reprodukciju. Pritom krup-
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na biljojeda divlja~ (jelen, srna) obgrizanjem pupova i izbojaka, naro~ito ako je
povr{ina slabo pomla|ena, mo`e ugroziti prirodnu obnovu kvalitetne {umske sa-
stojine. [umske su povr{ine zimi najvi{e izlo`ene opasnosti obgrizanja. Tada je
pa{a veoma oskudna, ~esto i nedostupna zbog snje`nog pokriva~a, probavni su-
stav divljih pre`iva~a prilago|en `ilavoj hrani, a pomladak {umskog drve}a izvrg-
nut zubu zimskih krda.
Problematiku veli~ine {teta koju ~ini divlja~ o{te}ivanjem {umskog raslinja
kod nas su obra|ivali ANDRA[I] (1981) i GOLUBOVI] (1981, 1985, 1987),
pitanja ocjene intenziteta obrstenosti VILI^I] (1992) i KRAPINEC i dr. (2000),
preferabilnosti raslinja pri brstenju KRAPINEC i dr. (2001), razvoja ili/i obnove
sastojina izvrgnutih utjecaju divlja~i KREJ^I i dr. (1997, 2001) te VILI^I] i dr.
(1996, 1997, 1998).
U~inkovitost za{tite lu`njakovih sadnica od utjecaja korova i divlja~i istra`iva-
li su LIOVI] (1993, 2001) te LIOVI] i OCVIREK (1997).
Tipolo{ka istra`ivanja koja je tijekom 90-ih godina minulog stolje}a provodio
[umarski institut, Jastrebarsko, najve}im su dijelom bila usmjerena na lu`njakove
sastojine panonskog podru~ja dok je mediteransko, kao i gorsko podru~je, bilo
donekle zapostavljeno.
Na pokusnim plohama polagane su pruge na kojima se popisivalo drvenasto
raslinje (stabla{ice ispod taksacijske granice i grmlje) te se, prema usvojenoj meto-
di (VILI^I] 1992), utvr|ivalo stanje o{te}enosti doti~nog raslinja nastalo djelo-
vanjem divlja~i. Na temelju rezultata tih istra`ivanja objavljeno je nekoliko radova
(KREJ^I i VILI^I] 1993; VILI^I] i KREJ^I 1994, 2001; KRZNAR i dr. 1996;
VILI^I] i dr. 1996, 1997; KREJ^I i dr. 1997, 2001) koji se odnose na panonsko
te po jedan (VILI^I] i dr. 1998) na eumediteransko, odnosno (VILI^I] i LIN-
DI] 2004) gorsko podru~je.
Uspje{nost {umskog i lovnog gospodarenja temelji se na uskla|enosti brojno-
sti biljojede divlja~i s prehrambenim i regenerativnim mogu}nostima {umskih sta-
ni{ta doti~ne divlja~i. Uvid u stanje te uskla|enosti mo`e se dobiti utvr|ivanjem
udjela obgrizenih primjeraka u drvenastom raslinju (stabla{icama i grmlju) i inten-
ziteta obgrizenosti doti~nog raslinja u {umskim sastojinama i kulturama.
CILJ I METODE ISTRA@IVANJA
AIM AND METHODS OF RESEARCH
Cilj istra`ivanja je utvr|ivanje udjela o{te}enog drvenastog raslinja (stabla{ica
i grmlja), nastalog djelovanjem krupne biljojede divlja~i (srne, jelena), kao i inten-
ziteta o{te}enosti (obgrizenosti) toga raslinja u {umskim kulturama gorskog po-
dru~ja, kako bi se dobio uvid u stanje uskla|enosti brojnosti (gusto}e) fondova
divlja~i s prehrambenim i regenerativnim mogu}nostima doti~nih {umskih stani-
{ta te pro{irile spoznaje o preferabilnosti pojedinih vrsta raslinja pri ishrani div-
lja~i.
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Slika 1. Zemljovid s polo`ajem pokusnih ploha 1 i 2
Figure 1 Map with the location of experimental plots 1 and 2
U vrijeme istra`ivanja gusto}a nazo~nih mati~nih fondova divlja~i iznosila je
oko 1,1 jelenskih i 4 srne}ih grla na 100ha lovnoproduktivne povr{ine.
Terenski dio istra`ivanja na pokusnim plohama ra|en je prema metodi DU-
BRAVAC i NOVOTNY (1992), dok je izmjera brojnosti drvenastog raslinja (pom-
latka stabla{ica i grmlja) te stanja njegove o{te}enosti obavljena na pokusnim pru-
gama {irine 2m, polo`enim na podplohama doti~nih ploha. Sve drvenasto raslinje
ispod taksacijske granice (< 5cm) na pokusnim prugama popisano je po vrstama
te razvrstano u visinske razrede (< 30, 31-60, 61-130, 131-150, 151-200,
201-250, > 250cm), a ono o{te}eno jo{ i prema vrsti (mjestu) i intenzitetu o{te}e-
nosti (obgrizenosti). Pritom intenzitet 1 ozna~ava kako je na raslinju o{te}eno (ob-
grizeno) 1-10% izbojaka, odnosno povr{ine kore debalca, 2 ukazuje na o{te}enost
11-20% izbojaka ili kore itd., dok je 10 oznaka za raslinje s 91-100% o{te}enih iz-
bojaka, odnosno kore debalca (VILI^I] 1992).
Zemljovid istra`ivanog podru~ja, s polo`ajem pokusnih ploha 1 i 2, predo~en
je na Slici 1. U Tablici 1. prikazani su osnovni podaci o istra`ivanim plohama, dok
Tablica 2. daje floristi~ki sastav doti~nih ploha, razvrstan po slojevima s kombini-
ranom procjenom brojnosti i pokrovnosti.
Za analizu floristi~kog sastava kori{tena je standardna metoda po BRAUN-
-BLANQUETU (1921) za procjenu broja individuuma i pokrovnosti temeljem
koje su utvr|ene i potvr|ene dvije {umske zajednice: {uma bukve s rebra~om
(Blechno-Fagetum sylvaticae Ht. 1950) te {uma hrasta kitnjaka s bekicom (Luzu-
lo-Quercetum petraeae Hill. 1932). Svaka od navedenih {umskih zajednica pripa-
da odre|enom ekolo{ko-gospodarskom tipu {ume (Tablica 1.).
Ekolo{ko-gospodarski tip I-D-20, utvr|en na plohi 1, karakterizira izrazito
acidofitna zajednica bukve na silikatnoj podlozi, s ve}im u~e{}em bekice i mahovi-
na, dok je tip I-E-20, utvr|en na plohi 2, izrazito acidofitna zajednica hrasta kit-
njaka s velikim u~e{}em bekice.
Plohe 1 i 2 su kulture obi~ne smreke (Picea abies) koja je gotovo posve zastrla
{umsko tlo pa se tek detaljnom analizom utvrdila fitocenolo{ka pripadnost sta-
ni{ta temeljem malobrojne autohtone vegetacije koja se pojavila unutar gustog
sklopa.
U Tablici 3. predo~eni su osnovni taksacijski elementi (broj stabala, temeljnica
i volumen drvne zalihe po ha) pokusnih ploha 1 i 2 polo`enih u kulturama smreke
starosti od oko 15, odnosno 35 godina. Obje istra`ivane sastojine potpunog su
sklopa.
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Tablica 1. Osnovni podaci o pokusnim plohama
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Tablica 2. Floristi~ki sastav na pokusnim plohama
Table 2 Floristical composition on experimental plots
Floristi~ki sastav na plohama
Floristical composition on plots
Broj plohe - Number of plot
1 2
A Sloj drve}a - Trees layer
Abies alba Mill. 1.2 .
Fagus sylvatica L. 1.1 .
Picea abies L. 3.4 4.4
Betula verrucosa Erhr. + +
Quercus petraea (Matt.) Liebl. . +
Carpinus betulus L. . +
Pinus sylvestris L. . +
B Sloj grmlja - Shrub layer
Corylus avellana L. . +
Fagus sylvatica L. 2.2 +
Sorbus aucuparia L. + +
Acer pseudoplatanus L. . +
Sambucus nigra L. . +
Rubus idaeus L. . 1.3
Abies alba Mill. 1.1 .
Carpinus betulus L. . +
Rubus fruticosus L. . +
Rosa canina L. + +
Picea abies L. + +
Hedera helix L. . 1.1
Rhamnus catharticus L. . 1.2
Populus tremula L. . +
Viburnum opulus L. . +
C Sloj prizemnog ra{}a - Low growth layer
Gentiana asclepiadea L. + .
Abies alba Mill. . +
Veronica officinalis L. . +
Athyrium filix-femina (L.) Roth. . 1.1
Dryopteris filix-mas (L.) Scott. . +.2
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. + .
Mycelis muralis (L.) Dum. . +
Fagus sylvatica L. . +
Brachypodium sylvaticum (Huds.) PB. . 1.2
Luzula pilosa (L.) Willd. . 1.3
Vaccinium myrtillus L. 1.2 +
Pteridium aquilinum Scop. + +
Senecio nemorensis L. . +.3
Hieracium murorum L. . 1.1
Urtica dioica L. . 2.3
Daucus carota L. . +
Bidens tripartita L. . 1.2
Solanum dulcamara L. . +
Blechnum spicant (L.) Roth. . +.3
Sanguisorba minor. Scop. . +
Agrostis stolonifera L. . 1.2
Calluna vulgaris (L.) Hull. . 1.2
Scrophularia nodosa L. . +.2
Dactylis glomerata L. . 1.2
Festuca heterophylla Lam. . 1.2
Polytrichum commune L. . 1.3
REZULTATI ISTRA@IVANJA S RASPRAVOM
RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION
Rezultati izmjere brojnosti drvenastog raslinja ispod taksacijske granice (5cm
prsnog promjera) i grmlja s pokusnih pruga, izra`ene po ha, predo~eni su u Tabli-
ci 4. Iz Tablice 4. razvidno je kako se u starijoj kulturi smreke, na plohi 2, pojav-
ljuju autohtone stabla{ice (obi~ni grab, kitnjak, bukva, gorski javor), kao i obilnije
grmlje.
Postotni udjeli pojedinih vrsta drvenastog raslinja ispod taksacijske granice,
evidentiranog na pokusnim prugama istra`ivanih ploha predo~eni su u Tablicama
5. i 6. Pored toga, u Tablici 6. prikazani su i pokazatelji obgrizenosti doti~nog ra-
slinja.
Pritom se pripominje kako na 40m2 pokusne pruge plohe 1, polo`ene u smre-
kovoj kulturi staroj oko 15 godina, nije uo~eno obgrizanje raslinja (Tablica 5.).
Od stabla{ica ispod taksacijske granice tu su zastupljene samo smreka i bukva.
Naime, ovdje se radi o smrekovim sadnicama koje su zaostale u razvoju te }e usko-
ro biti prirodno izlu~ene napredovanjem konkurentnih susjednih, vitalnijih staba-
laca. Te potisnute sadnice u ukupnom drvenastom raslinju sudjeluju s 28,6%, od-
nosno s 33,4% u ukupnim stabla{icama. Visina im se kre}e od 61 do 200cm; pri-
tom se 50% nalazi u visinskom razredu 61-130cm, dok ih je po 25% u razredima
131-150 i 151-200cm.
Na pokusnoj pruzi prevladava bukov pomladak koji u ukupnom drvenastom
raslinju sudjeluje s 57,1%, odnosno s 66,6% u ukupnim stabla{icama. U visin-
skom razredu 61-130cm je 50% toga pomlatka, dok je ostalih 50% primjeraka vi-
sinom nadraslo 250cm.
Od grmlja je zastupljena samo divlja ru`a, ni`a od 30cm.
Kako je ovdje rije~ o smrekovoj kulturi s primjesom bukve i jele (Tablica 3.)
koja je izmakla dohvatu zuba divlja~i, do eventualnih problema u svezi divlja~i
moglo bi do}i tek u budu}nosti, tj. onda kad sastojina dospije do faze obnove.
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Tablica 3. Broj stabala (N), temeljnica (G) i volumen drvne zalihe (V) po vrstama drve}a na
pokusnim plohama














































N 920 3.760 - 2.700 - - - - 60 7.440
G (m2) 10,20 18,20 - 9,00 - - - - 0,40 37,80
V (m3) 66,77 79,14 - 23,37 - - - - 1,85 171,13
2
N - 1.592 8 - 8 167 - - 50 1.825
G (m2) - 39,00 0,83 - 0,17 0,83 - - 0,83 41,66
V (m3) - 426,91 7,83 - 1,12 4,71 - - 5,74 446,31
Tada se, ako zatreba, mo`e pribje}i uobi~ajenim mjerama za{tite koje se primjen-
juju kod prirodnih regularnih sastojina.
Na 60m2 pokusne pruge plohe 2, polo`ene u smrekovoj kulturi staroj oko 35
godina, utvr|eno je kako u ukupnom drvenastom raslinju ispod taksacijske grani-
ce prevladava grmlje s udjelom od 89,4%, dok na stabla{ice otpada samo 10,6%
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Tablica 4. Brojnost drvenastog raslinja ispod taksacijske granice (< 5cm p. p.)
Table 4 Numbers of woody plants under estimation limit (< 5 d. b. h.)
Vrsta drvenastog raslinja
Species of woody plants
Broj pokusne plohe
Number of experimental plot
1 2
Brojnost drvenastog raslinja po ha
Numbers of woody plants per ha
Smreka - Spruce 1.000 -
Hrast kitnjak - Sessile - flowered oak - 167
Bukva - Beech 2.000 167
Obi~ni grab - Common hornbeam - 2.000
Gorski javor - Sykamore - 167
Ukupne stabla{ice - Total of trees 3.000 2.501
Grmlje - Bushes 500 21.000
Sveukupno - Total 3.500 23.501
Tablica 5. Postotni udjeli drvenastog raslinja u visinskim razredima na pokusnoj pruzi poku-
sne plohe 1






Percentage share in total





u visinskom razredu (%)
Percentage share of species
or group of plants
in height class (%)
Smreka - Spruce 61-130 50,0
131-150 25,0
151-200 25,0
Ukupno - Total 28.6 100,0
Bukva - Beech 61-130 50,0
> 250 50,0
Ukupno - Total 57,1 100,0




Ukupno - Total 85.7 100,0
Divlja ru`a -Wil-briar 14.3 < 30 100.0
Sveukupno drvenasto raslinje < 30 14.3































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































primjeraka (Tablica 6.). Pritom su kitnjak, bukva i gorski javor u ukupnom drve-
nastom raslinju zastupljeni tek s po 0,7%, odnosno s po 6,6% u pomlatku sta-
bla{ica, a visinom ne nadra{}uju 30cm. Najbrojnija stabla{ica je obi~ni grab s udje-
lom od 8,5% u ukupnom drvenastom raslinju, odnosno s 80,2% u pomlatku sta-
bla{ica. U visinskom razredu do 30cm nalazi se 66,7% grabovog pomlatka, dok je
ostali dio od 33,3% primjeraka u visinskom razredu 31-60cm. Divlja~ je obgrizla
vr{ne i postrane izbojke na 60% grabovih biljaka visokih od 31 do 60cm relativno
slabim intenzitetom (2), u rasponu 1-3, dok na ni`im primjercima kao ni na kitnja-
ku, bukvi i gorskom javoru nije uo~eno obgrizanje.
U grupi grmlja najzastupljeniji je br{ljan s udjelom od 44,4%, a sljede ga kupi-
na (23%), tru{ljika (21,5%) i malina (10,3%), dok je udio lijeske tek 0,8%. Iz Ta-
blice 10. vidi se kako je divlja~ u ishrani posve zapostavila br{ljan te naj~e{}e pose-
zala za izbojcima grmlja u vi{im visinskim razredima, preferiraju}i lijesku u 100%
slu~ajeva, malinu u 69,2%, kupinu u 48,3% i ne{to manje tru{ljiku koju je obgriz-
la u 18,5% slu~ajeva. Glede preferiranja lijeske, ovaj rezultat valja uzeti s dosta
opreza, kako zbog njene malobrojnosti na pokusnoj pruzi, tako i zbog rezultata
nekih istra`ivanja u lu`njakovim {umama koji su pokazali znatno rje|e posezanje
divlja~i za tom vrstom hrane.
Iz Tablice 6. tako|er se mo`e vidjeti kako je divlja~ ne{to ~e{}e, u 23% slu-
~ajeva, posezala za grmljem nego za stabla{icama gdje je obgrizla 20% primjeraka.
Pritom je prosje~ni intenzitet obgrizanja (3) kao i njegov raspon (1-8) ve}i kod
grmlja nego kod stabla{ica koje su obgrizene intenzitetom 2, u rasponu 1-3.
Valja pripomenuti kako se na udaljenosti od oko 2m od zapadnog ruba i
19-tog du`nog metra pokusne pruge nalazi natkriveno hranili{te za srne}u divlja~.
Problemi u svezi divlja~i mogu se pojaviti tek kad sastojina (kultura) dospije u
fazu obnove, naro~ito ako se pravovremeno ne premjesti hranili{te i tako divlja~
odvikne od navra}anja i zadr`avanja na doti~noj lokaciji. U slu~aju potrebe mo`e se
pribje}i za{titnim mjerama koje se primjenjuju kod prirodnih regularnih sastojina.
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Tablica 7. Redoslijed drvenastih vrsta glede preferabilnosti u ishrani divlja~i
Table 7 Sequence of woody plants with regard to game nutriment preferability
Vrsta raslinja - Plant species
Postotni udio obgrizenih primjeraka (%)
Percentage share of browsed examples (%)
Intenzitet obgrizenosti
Intensity of browsing
raspon - range prosjek - average
Corylus avellana 100,0 0 7
Rubus idaeus 69,2 1-8 3
Rubus fruticosus 48,3 2-4 3
Carpinus betulus 25,0 1-3 2
Rhamnus catharticus 18,5 1-3 2
Acer pseudoplatanus - - -
Quercus petraea - - -
Picea abies - - -
Fagus sylvatica - - -
Rosa canina - - -
Hedera helix - - -
Na temelju postotnog udjela i intenziteta obgrizenosti primjeraka drvenastog
raslinja evidentiranog na pokusnim prugama istra`ivanih ploha, dobiven je redosli-
jed doti~noga raslinja glede preferabilnosti u ishrani divlja~i, prikazan u Tablici 7.
Pritom valja upozoriti kako zbog malog broja pojedinih vrsta raslinja (kitnjaka,
gorskoga javora, lijeske) evidentiranih na pokusnim prugama, kao i te{ko uo~ljive
obgrizenosti na br{ljanu, redoslijed preferabilnosti prikazan u Tablici 7. zasigurno
ne odgovara stvarnoj preferabilnosti koja bi se dobila na ve}em uzorku.
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Na temelju istra`ivanog stanja o{te}enosti drvenastog raslinja ispod taksacij-
ske granice od 5cm (pomlatka stabla{ica te grmlja) na prugama pokusnih ploha
postavljenih u dvjema kulturama smreke gorskoga podru~ja, lociranih u Gospo-
darskim jedinicama “Delnice” i “Brod na Kupi”, [umarije “Delnice”, mo`e se zak-
lju~iti sljede}e:
– divlja~ je pri ishrani ve}inom preferirala izbojke grmlja;
– u grupi stabla{ica divlja~ je posezala za izbojcima obi~noga graba;
– naj~e{}e su obgrizani vr{ni i/ili postrani izbojci drvenastog raslinja vi{eg od
30cm;
– fondovi krupne divlja~i, nazo~ni na istra`ivanim objektima, zasad ne ugro-
`avaju obstojnost istra`ivanih sastojina;
– problemi u svezi divlja~i ne mogu se unaprijed posve zapostaviti kod istra-
`ivanih smrekovih kultura kad budu dospjele u fazu obnove;
– kulture u fazi obnove mogu se, ako zatreba, obraniti od divlja~i mjerama
za{tite koje se primjenjuju u prirodnim regularnim sastojinama.
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